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Escritor. .
En este mundo hay personas que se impacientan por saber lo que
ocurrirá, y otras que dan por supuesto que ocurrirá lo que ellas
desean que ocurra. A todos los interesados en un determinado
tema les entra el nerviosismo ante la incertidumbre de algo que se
ha de resolver todavía y sobre lo que no tienen poder de decisión.
Así, vistos los resultados de las recientes elecciones en EEUU, no
se sabe si seguirán los trámites del proceso de destitución de BiI!
Clinton o la negociación con una fórmula de sanción moral o
económica. Hay gente que desearía seguir viendo el serial del
presidente norteamericano hasta el fin de la inevitable destitución
del pecador y perjuro, mientras que otros quieren poner punto y
final a todo este asunto. .
¿Qué está pasando para que se desee conocer el futuro de
forma tan apremiante? Calma, nada está escrito ni
predeterminado, ni siquiera lo que va a ocurrir con Augusto
Pinochet, ya condenado justamente por la opinión pública. No
sabemos tampoco si Serbia será bombardeada por la cuestión de
Kosovo o lo será Irak por no admitir más inspecciones. Lo que sí
sabemos es que hay quien tiene en su mano muchas decisiones
importantes, pero en las que la opinión pública puede y debe influir.
